歌曲《我的滑板鞋》“审丑”受众心理观察 by 王义彬 & 黄莉怡
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受 众 在 接 触 信 息 时 ， 心 理 系 统 会 设 置 一 个 “ 心 理
选择”关口，只给符合标准的信息授予“传播致效参与
权”。人们通常较为关注自己熟悉的领域或事物。考虑到
庞麦郎自身气质特点，华数唱片公司将《我的滑板鞋》的
受众群体定位为20-30岁年龄段的用户。
约瑟翰·庞麦郎，原名庞明涛，陕西汉中人，高中学
历，普通务工人员。没有经过专业音乐系统训练，还勇敢
做着歌手梦，不被家人理解甚至受人排挤，努力执着，渴
求成功。短短四个月他的手机里有400多条录音，都是他的
创作；打工攒够钱后便立即找人编曲；随身带的笔记本密
密麻麻写满了歌词；自学拍MV……他的为梦想全力以赴却
不得志，他的不撞南墙不回头、他的病态社交，又何尝不
是当今无数追梦人的缩影？生活如此不易，为何不推这位
接地气的青年一把，虽然他的唱功实在不敢恭维。
从编曲上看，《我的滑板鞋》从始至终都使用同一
个鼓点节奏，和声、配器简单，刻意使用粗劣的电声制造
出接地气的效果，这种带音乐审丑的草根文化让观众产生
“接近效应”，仿佛感同身受，产生共鸣，不禁自己也跟
着欢欣鼓舞。
通过“百度指数”[6]检索显示，从2014年4月 至 2015年
9月，《我的滑板鞋》的用户，按性别分布，男性占主导地
位88%，女性占12%；按年龄分布，20-29岁年龄段群体最
多，占50%，30-39岁年龄段次之，占28%。与华数唱片公
司的预设相符。
（五）“审丑”对心理的调适作用
“审丑文化为人们制造低智、廉价、简单的快乐，客
观上迎合了当下大众文化中的娱乐消费，契合了现代社会
人们疏泄生存压力的诉求作为美学的一个重要范畴。”[7]大
众作为审美主体，从被“审丑”的身上看到相对空虚、丑
恶甚至卑劣的本质时，内心升腾出的优越感、满足感，甚
至是荣耀感。这也正是古希腊哲学家亚里士多德的“鄙夷
说”和英国经验主义哲学家霍布斯的“突然荣耀说”的内
涵所在。[8]
在歌曲宣传期间，华数唱片公司刻意对受众隐去公
司与庞麦郎之间的关联，让受众误以为是庞麦郎只是因其
另类，偶然被挖掘出来的路人。《我的滑板鞋》的歌曲封
面是庞麦郎本人的照片，红底素颜大头照，有网友调侃他
“是敢于用一寸照片做封面的男人，与老干妈陶华碧是情
侣头像”，充满戏谑性。人们往往在初次听到《我的滑板
鞋》都会觉得不堪入耳，甚至嘲笑庞麦郎，五音不全还想
当歌手？受众在庞麦郎身上获得浅表娱乐的同时，还获得
了一种正能量和认同感，一方面知道他有众多缺点，另一
方面又被他的真诚感动。在这个高速发展的社会，人们面
临着巨大的生存压力，只有“丑”才能揭示人们极度异化
的真实处境，从“审丑”中排解痛苦，得到宣泄的快感，
获得生活的动力。
三、结语
审丑文化是社会发展到一定程度的必然结果，而中
国当代流行音乐中出现审丑狂欢现象，尤其是《我的滑板
鞋》的走红引发的集体行为，是“丑角”、受众心理、媒
体和市场共同影响下的畸形产物，庞麦郎“自然红”的错
觉，背后其实是华数投入百万资金力推的结果。这也从另
一方面提醒我们需要对“病态”心理进行反思，需提高自
身的判断力，自觉抵制和过滤低俗音乐，不能为了娱乐
而娱乐，“神曲”并不能提升个人的素质或增长知识。只
有保持自身的否定性、批判性，提高“道德理性”，重建
“生活世界”，才能引导流行音乐向健康的方向发展。
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